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APGAR, Richard M. 7th California Infantry
i)(j~
Richard J. Apflar was mustered into service
as a conditional Zd Lieutenant Septeaber 30, 18G4,
lie was commissioned as 1st Lieutenant November 30,
1S64 and mustered into service as suci~ to date
December 15, 1864 in Co. F, ‘7th California Infantry
at San Francisco, California, and was mustered out
and honorably discharged the service April 13, 1866
at the Presidio, San Francisco, California as 1st
lieutenant.
Age at muster-in, 29 years.
He was on duty with troops under Lt. Col.
Bennett, 1st califor~ia Cavalry on scoutin~~ and ex- Iv
ploring expedition to Tonto Basin, A.T.. fr~m Sept.
7 to October 31, 1865, and stationed at Fort McDowell,
A, T. from Nov. 30, 1865 to March 2, 1866
The pension records show that Richard M. Apgar,.
both of whose parents, Jacob and Hannah, were born in
New Jersey, was born in Montgomery, Ohio. l-le married
July  ~, 1J6Q: - Lois Karie Marston at Suisun, Califor-
nia, whose age was reported in 1890 as 45 years.
He died December 21, 1887 at OakIand, California, age
51-S-23. His occupation at time of death was given
as capitalist. His widow received a pension of $8.00
per month from July 21, 1890 under the act of June 27,
189Q and died May 17, 1903, place not shown. She was
paid from the San Francisco Agency.
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the Presidic of San Francisco, December 15, 1860e
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J~p~&~P. J . W.
Cwen’ s Company . ..F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7.!.hRegiment  .%li.!* . . . ..I.n...*  . . . . . . . . . . . . . Rank,.,...l,~.,..,..L.i,~,u,~,~~a,~t
Remained at the Presidio until June and arrived at
. . . . . ,, .,,.,,.,. .. ...........  ...........  ........... ...........  ...........  ...........  ..........
Fort Yuma in July, 1865; marched via h!aricopa Wells to Fort
NIcDowell, A. T.; on duty with troops under Lieutenant Colonal
C. E. Bennett, 1st California Cavalry, on a scouting and exploring
expedition into Tonto Basin, A. T., from September 7 to October 31,
1865 ; stationed at Fort licDowell until March 2, 1866, when ordered
back to Safl Francisco, California, where he was honorably discharged
at the Fresidio, April 13, 1866~
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